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Програма вивчення навчальної дисципліни «Еволюція наукового 
класифікування» складена відповідно до освітньої програми підготовки 
«бакалавр» напряму «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія».
Предметом вивчення навчальної дисципліни с наукове класифікування 
інформаційних ресурсів.
Міждисциплінарні зв'язки: «Аналітико-синтетична обробка документів», 
«Інформаційно-пошукові системи», «Документознавство».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Наукове класифікування в стародавні часи.
2. Наукове класифікування раннього середньовіччя.
3. Наукове класифікування середньовіччя.
4. Наукове класифікування нового часу.
І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Еволюція наукового 
класифікування» є формування системи теоретичних, емпіричних, методичних 
знань про різні види, процеси, операції наукового класифікування 
інформаційних ресурсів, набуття практичних умінь і навичок наукового 
класифікування інформаційних ресурсів; підготувати фахівців, які досконало 
володіють різними видами наукового класифікування інформаційних ресупсів.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Еволюція наукового 
класифікування» є
- розкрити об’єкт, предмет, структуру;
- ознайомити сучасним станом різних видів науково класифікування;
- дати грунтовні знання про сутність, функції, призначення, специфічні 
особливості наукового класифікування інформаційних ресурсів;
- лопомоїти засвоїти загальні та специфічні принципи, вимоги, методи та 
правила наукового класифікування інформаційних ресурсів;
- підготувати студентів до самостійного ведення всіх процесів наукового 
класифікування інформаційних ресурсів.
1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні знати:
- сутність, значення та види наукового класифікування інформаційних 
ресурсів;
- розвиток теорії та історії наукового класифікування інформаційних 
ресурсів;
- загальну та спеціальну методики наукового класифікування
інформаційних ресурсів.
Студенти повинні лчіти:
- самостійно здійснювати процеси наукового класифікування
інформаційних ресурсів:
З
- використовувати для наукового класифікування інформаційних ресурсів 
нормативно-регламентуючу базу міжнародних, міждержавних та 
національних стандартів України, лінгвістичні посібники, документні 
класифікаційні системи тощо;
- аналізувати сучасний стан та перспективи існуючих новітніх технологій 
наукового класифікування інформаційних ресурсів.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 216 год. /6 кредитів 
ЕСТБ.
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
МОДУЛЬ 1. НАУКОВЕ КЛАСИФІКУВАННЯ В СТАРОДАВНІ ЧАСИ
Аналітичний огляд еволюції класифікацій наук в Стародавні часи: 
Демокрита, Платона Аристотеля. Матеріалістичний, ідеалістичний та 
дуалістичний методи класифікування інформації.
Класифікація наук Демокрита представлена елементними одиницями, що 
виражали його атомістичну теорію. Вона мас оригінальну структуру побудови, 
яка враховує тетралогічний принцип організації знань у цій системі. Наявність 
«тетралогії в тетралогії». Факти мають незаперечне значення в загальній історії 
класифікаційної думки з точки зору принципів формування та створення власне 
систем класифікацій. Бачення Демокритом значення та ролі літер та утворених 
ними слів й речень. Перші спроби індексаційного мислення в 
систематизаційних цілях лінгвістичного ряду -  представлення перших 
предметних рубрик та дескрипторів. Демокрит як фундатор матеріалістичної 
школи вивчення та розвитку класифікаційної думки не тільки в 
загальнонауковому сенсі, а і в сенсі систематизації знань, тобто і систематизації 
матеріальних основ, себто фундаментальних елементів закріплення даних у 
подальшій їх каталогізації.
Структурна особливість всього Платонівського вчення. Положення його 
сентенцій про «ідеї». Використання особливих прийомів та принципів 
класифікування окремих розділів його вчення. Використання ним 
фасетизованих розділів та розділів обопільного співвідношення. Класифікація 
наук Платона -  це багатоелементний механізм впорядкування знань і е 
продуктом використання насамперед принципів системності. Схема знань 
філософа виконана предметно-компонентно. Загальна класифікація наук 
Платона стала фундаментом для розбудови й точкою відліку пізніших 
класифікацій та джерельним витоком у загальній бурхливості та динамічності 
розвитку класифікаційної думки загалом та бібліотекознавчого спрямування 
зокрема.
Оригінальна логічність класифікації Аристотеля. Особливості ідеології 
структури класифікації. Системи «три в двох». Трилогічність загальної 
структури класифікації підпорядкована певній дуал істинності ідейного 
наповнення змістовираження системи. Теорія предикатів Аристотеля дає
змогу говорити про первинність в особі філософа щодо організації і 
систематизації процесів мислення. Відповідність схемі інформаційного пошуку 
даних, теорії наявності предикатного середнього між питанням та відповіддю, 
коли перше -  це інформаційний запит, останнє -  це результат інформаційного 
пошуку, а предикатом у цьому випадку є пошукове розпорядження -  текст, що 
включає пошуковий образ запиту і вказівки про логічні операції, які підлягають 
виконанню в процесі інформаційного пошуку. Ідея визначення вартості. Сам 
процес визначення природності чи то неприродності вартості, цікавий з огляду 
на його онтологічність стосовно сьогочасних процесів інформаційного пошуку. 
Демонстрація елементарного процесу «запит -  видача». Характеристика 
вартості відносно природності чи неприродності. Інформаційний запит. 
Релсвантність інформації до запиту. Ідеї і системність архітектури знань 
старогрецького філософа певною мірою є онтологічними щодо подальших 
процесів та принципів формування класифікаційних систем як його 
послідовників, так і противників його генезису.
МОДУЛЬ 2. НАУКОВЕ КЛАСИФІКУВАННЯ РАННЬОГО 
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Аналітичний огляд еволюції класифікацій наук раннього Середньовіччя: 
класифікаційна схема стоїків та Таблиці Каллімаха. Порівняльне представлення 
класифікаційних схем та гармонізація ідеалістичної, матеріалістичної та 
дуалістичної класифікаційних схем.
Класифікаційна система стоїків, увібравши в себе еволюційні звершення 
від початку Ранньої (Стародавньої) до закінчення Пізньої Стої, була 
актуальною і зрозумілою в межах усього загалу стоїчного вчення. Сьогодні 
можна відмічати її значущість в тому, що окреслення Логіки як окремої науки 
про людський розум дало не тільки поштовх у розвитку інших дотичних та 
похідних наук, а й стало рушієм, щодо формування нових (радше новітніх) 
форм визначення та супідрядності, у відповідності до того самого логічного 
порядку систематизаційної організації знань. Класифікаційна схема стоїків 
символізує концептуальну розгалуженість змісту та систематизаційну 
підпорядкованість елементів відповідно до стоїчного вчення, що ще раз 
підтверджує класичність та фундаментальність основ еволюції класифікаційної 
думки.
«Таблиці...» Каллімаха -  це справді систематизаційне відображення усього 
загалу операцій щодо забезпечення каталогізації в Олександрійській бібліотеці. 
Вони були створені відповідно до  вимог часу та суб’єктивних технологічних 
вимог конкретного фонду. Формування цих таблиць здійснювалось відповідно 
до змісту тієї літератури, яка надходила до книгозбірні Мусейону. Забезпечення 
впорядкування документів для зберігання та подальшого цільового та 
компетентного їх використання в процесі науково-дослідної роботи вчених- 
пансіонерів. Структура «Таблиць...» Каллімаха є  еволюційним надбанням і 
фактично пролонгацією підходів щодо формування класифікації знань 
Аристотеля. Бібліотека Аристотеля та його твори становили значну частину 
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бібліотеки Мусейону. «Дидаскалії» були фактично першим бібліографічних 
твором, сформованим на базі архівних даних, та являли собою 
систематизаційну працю, яка лягла в основу одного з підрозділів «Таблиць...» 
Каллімаха. Предметність «Таблиць...» Каллімаха в аспекті розуміння змісту 
структури класифікаційної схеми, згідно з якою і побудовані таблиці. Цей факт 
дає змогу констатувати, що «Таблиці...» Каллімаха були першою бібліотечно- 
бібліографічною класифікацією, побудованою у відповідності та для роботи з 
конкретним фондом. Систематизаційний механізм структурно був 
організований аналогічно до підходів організації знань, що характеризує його 
не штучну класифікацію, а як класифікацію, в основу якої було закладено 
здатність динамічно розвиватися відповідно до розвитку та еволюції 
класифікацій наук.
МОДУЛЬ 3. НАУКОВЕ КЛАСИФІКУВАННЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Аналітичний огляд еволюції класифікацій наук Середньовіччя: 
схоластична класифікаційна схема, Йоана Еріугени, Туго Сен-Вікторського. 
Порівняльне представлення даних класифікаційних схем.
Схоластична класифікація була відправною точкою, більше того — 
втіленням новизни на вимогу реалій того часу, яка дала поштовх для багатьох 
класифікаційних варіантів як того часу, так і наступних часів усього 
систематизаційного життя класифікаційної думки. Ідеологічна компонація 
схоластичної класифікації. Сутність елементного представлення межує з 
елементами суті, що утворюють єдине ціле. Оригінальність такої класифікації 
вирізняється у здатності подання кількісного більшого у вигляді кількісного 
меншого -  і все це засобами сутнісних характеристик кожного елементу, що 
складає це кількісне. Структурна особливість схоластичної класифікації 
зумовлена також поданням переліку кількості інструментарієм змістовного. 
Певна структура оберненої ієрархії в ієрархічному антонімізмі, що 
продиктовано наявністю еманаційності богословського вчення. І така 
структурна організація є оригінальною, навіть з огляду сьогодення. 
Парадоксальність, що зумовлена необхідністю, стала по суті початковою в 
аспекті бачення результату структурної побудови класифікаційної системи 
Середньовіччя, що системно представила гносеологічну проблему 
співвідношення віри та розуму, коли динамічність знання вмішувалась у рамки 
еманації теологічного вчення. Усі розділи схоластичної класифікації є 
складовими двох наукових модусів Квадріуму та Тривіуму, що в свою чергу 
виражають зміст Семи вільних наук. Аналіз системності схеми та розуміння 
присутності вищеописаної еманації класифікаційної суті вказує на 
першочерговість ідеології, а вже потім -  логічних законів формування 
ієрархічності системи. Класифікаційні системи радянського періоду, коли в 
основу закладалась не класифікація наук, а набуті систематизаційні звершення, 
адаптувалась і здійснювалась ротація основних розділів відповідно до вимог 
тогочасної ідеології. Характеризуючи схоластичну класифікацію наук, слід 
відзначити її накопичувальну здатність та водночас стабільність основного 
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ряду системи, що формувались протягом кількох століть періоду 
Середньовіччя.
Класифікаційна система Еріугени являє собою оригінальну структуру як в 
елементному вираженні, так і в компетентному представленні логічності 
операцій мислення. Бачення Еріугеною процесу світотворення з позиції 
чотирикомпонентності основного ряду класифікації, дозволяє говорити про 
діалектичність аналізу мислителя та загальну відповідність видів природи до 
поділу діалектики. Спроба взаємоіснування теїзму з монізмом дала 
неочікуваний результат цілісності його системи з позиції християнської 
ідеології та філософських бачень щодо цієї ідеології. Він бачить релігію та 
філософію у тісній співпраці, як інструментарій, що дозволяє втілювати спроби 
дослідження Божественного начала, шляхом осягнення основних рис буття. З 
іншого боку, використання у своїй класифікації фактично предикатних 
елементів у співвідношенні творить/творитись дозволило мислителю здійснити 
процеси формування змістового окреслення узагальнюючих рубрик, що вказує 
на унікальність процесів систематизації, які актуальні і сьогодні в контексті 
пошукового образу документа та процесу запит/видача.
Класифікація Йоана Скотта Еріугени продемонструвала і підтвердила 
динамічність класифікацій і внесла певну тенденційність та систему орієнтирів 
відносно подальшої роботи інших мислителів, що була спрямовання на 
розвиток і вдосконалення систематизаційних форм та механізмів, як 
життєдайних елементів у загальному становленні класифікаційної думки. 
Підсумовуючи все вищесказане, можна виділити чотири основні складові 
формування розділу Філософії інструментарієм процесів пізнання та говорити 
про квадрозначність основного ряду класифікації наук Гуго Сен-Вікторського. 
Також у нашому дослідженні в результаті аналізу всієї структури класифікації 
мислителя встановлено, що елементи Тривіуму та Квадріуму в Семи вільних 
мистецтвах схоластів та в Семи мистецтвах механіки Гуго Сен-Вікторського -  
це певним чином складові зовнішнього та внутрішнього характеру природи 
людини (речей), що свідчить про основну рису, відповідно до якої побудована 
структура розділу Механіка в класифікаційній системі. У результаті аналізу і 
представлення класифікаційної системи Гуго Сен-Вікторського можна зробити 
висновок щодо методологічної суті процесу читання. Адже і створення 
класифікаційної схеми було зумовлено потребою визначення компетентності 
процесу читання, коли структура класифікації прямо залежить від потреби 
читати і від необхідності визначення раціональності пізнання засобами 
читання. Так, запропоноване мислителем впорядкування наук, дозволяє 
компетентно (з огляду на значимість і першочерговість розділів класифікації) 
визначитися з пріоритетністю предмету читання та власне механізму 
здійснення означеного процесу, базуючись на структурі класифікації. Тобто, 
ставлячи перед собою мету «читати», ми тим самим окреслюємо передумову 
відповіді, але тільки за допомогою впорядкованого за пріоритетністю списку 
предметних рубрик, ми отримуємо релевантну відповідь у вигляді рубрик самої
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класифікації, компетентність якої є основною до змістовності отриманого в 
кінцевому результаті «читаю».
МОДУЛЬ 4. НАУКОВЕ КЛАСИФІКУВАННЯ НОВОГО ЧАСУ
Аналітичний огляд еволюції класифікацій наук Нового часу: 
класифікаційна схема Томи Аквінського, Ніколая Кузанського, основних 
розділів Енциклопедії Дідро та д’Аламбера та систематизація в добу Київської 
Русі. Порівняльне представлення даних класифікаційних схем.
Класифікація наук Томи Аквінського за своєю структурою була 
новаторською саме в плані вираження ідеологічного наповнення. Поставивши 
перед собою непросте завдання систематизаційно подати науки в аспекті 
віросповідання на благо вивчення та доведення постулатів християнства, Тома 
Аквінський тим самим сформував таку модель класифікаційної системи, коли 
умовно розподілення направлено на два окремих крила, але фактично 
продемонстровано привілей одного (структурно ідентичного) розділу над 
іншим. Тому й класифікаційна схема, наведена нами в цьому випадку є 
результатом аналізу вищеозначеної структурної суті вчення мислителя. У цій 
схемі цілком об’єктивно висвітлені основні принципи формування певних 
елементів у певні групи і тим самим вказано на складність такого процесу 
систематизації. Найголовнішим висновком, що концентрує в собі всі попередні, 
є, безперечно, розуміння значення класифікації Томи Аквінського у розвитку 
систематизації наук та систематизації інформації. І структура класифікації, і 
ідеологічне її наповнення внесли координуючу роль у розвиток подальших 
варіантів систематизаційних проявів наукової думки. Більше того, не тільки за 
часів життя Томи Аквінського, а й після його смерті, твори, що залишилися по 
ньому, несли той конструктив, який він у них вклав, систематизуючи науки. 
Зрештою, в жодному разі не ідеологізуючи богословські сентенції мислителя, 
варто все ж таки наголосити, що, відштовхуючись від завдань класичної науки, 
ми можемо констатувати забезпечення динамічності еволюції класифікаційної 
думки в межах класифікаційної системи середньовічного схоласта Томи 
Аквінського.
Вчення Ніколаса Кузанського, принципу ієрархії дотримано у вигляді 
передачі змістовної належності та залежності одних елементів від інших. 
Зрештою, в результаті аналізу творів філософа і сам принцип ієрархії «по- 
Кузанському» відкривається для нас як підпорядкування змістовності в змісті, а 
не як підпорядкування відповідно до кількісного чи формного значення. Більше 
того, змістовність змісту вказує на фактичність реальності «інформації 
інформації», символізуючи насамперед ідею інформації про інформацію. У 
такий спосіб закладається те сутнісне зерно, яке проростаючи, відкриває інші 
горизонти сприйняття і розуміння значення інформації, а значить і її  змісту. 
Принцип згортання/розгортання формує ті підвалини, спираючись на які, 
можна здійснювати процеси уніфікації інформації шляхом представлення 
змісту, без загрози зменшення інормативності документу або групи документів. 
Тому шо Ніколас Кузанський у своїх дослідницьких підходах окреслив
теоретичну платформу для обгрунтування і затвердження гіпотез стосовно 
можливості згортання/розгортання інформації. Не применшуючи досягнення 
мислителя, слід нагадати, що містико-діалектичний раціоналізм філософа 
символізує перспективу для різних епістомологічних моделей пізнавального 
процесу. Його ідеї і дослідження в астрономії були рушійними для Джордано 
Бруно, Коперника та Галілео Галілея. Він перший склав географічну карту 
Європи, винайшов розсіювальну лінзу для окулярів, запропонував реформу 
юліанського календаря, яку було проведено тільки сто п’ятдесят років потому, 
та сформулював ряд проектів значних взаємопов’язаних церковних та 
політичних реформ. Тому говорити про суто теоретичні досягнення мислителя 
було б не зовсім правильно, з огляду на практичний його науковий доробок. 
Але найголовнішим, звичайно, є те, що своїми думками, своїми діями, Ніколас 
Кузанський просвітив певне затемнення в тих питаннях, що стосувались 
радикальності й безапеляційності в баченні церкви та теологічних вчень його 
попередників. Фактично, не порушуючи канонів, він показав глибинність суті 
через розуміння змісту. Він подав поняття згортання/розгортання як процес 
виявлення рис істинності, тим самим сформулювавши абсолютно новий підхід 
до розуміння еволюції, що дає підстави говорити про еволюційність самого 
знання, еволюцію наук. І принцип ієрархії, і принцип згортання/розгортання, і 
відповідно з цими принципами представлення його класифікаційного бачення 
організації наук, стали, з одного боку, певною пролонгацією наукових звершень 
попередників Ніколаса Кузанського, а з іншого -  відкрили абсолютно нове 
розуміння принципів організації знань, еволюціонізуючи підходи послідовників 
в організації систематизаційних звершень.
Енциклопедія Дідро та д ’Аламбера. Автори «Енциклопедії» розглядають 
розвиток суспільства і держави як явища абсолютно природні. Енциклопедисти 
характеризують втручання небес у ці процеси як допоміжні, оскільки 
необхідність релігії розглядається як опора громадянського суспільства, немає 
потреби доводити, що її' допомогою треба користуватися найповніше, якщо 
об’єднати і зв’язати разом політику та релігію, державу і церкву, громадянське 
суспільство і релігійну общину, вони взаємно доповняться і зміцніють, але така 
єдність можлива тільки після дослідження їх природи. Такою «природністю» 
пронизано фактично весь розділ «Розум», у рамках якого і розміщено підрозділ 
«Наука про Людину». Адже це природне в людині, ця його істинна природа 
поєднана в громадянській людині з рисами історичного походження, з рисами, 
набутими людиною внаслідок соціальних відносин та розвитку. Загальне, 
природне в людині є першочерговим по відношенню до створення написаних 
законів, але воно залишається актуальним і в наступні періоди розвитку 
суспільства, бо природа людська залишається незмінною. Тобто, природа 
людська в «Енциклопедії» позиціонується як константа, що дає поштовх до 
розвитку всього навколо, розвиваючись таким чином і вже з позиції нового щабля 
розвитку продовжує свою місію, забезпечуючи здійснення процесу еволюції 
суспільства, наук та знань. Людина в «Енциклопедії» виступає всеоб’єднуючою 
основою в систематизаційній моделі представлення знань. Антропологічність
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систематизаційної організації знань в «Енциклопедії» та в класифікаційній схемі 
(що є відображенням змістовності цього видання), прослідковується в різних 
підрозділах, зокрема, коли автори «Енциклопедії» говорять про важливість 
економіки як галузі розвитку суспільства, але головним вважають людський 
фактор, трудовий ресурс. Виходячи з вищенаведеного про те, що енциклопедисти 
настільки були переконані у величі людини, що віддавали перевагу насамперед 
тим засобам, механізмам та верстатам, в яких частково використовувалась праця 
робітника, можна зробити ще висновок про те, що завдяки «Енциклопедії» 
вперше було представлено в  зрозумілій для широкого загалу формі детальний 
опис мистецтв і ремесел. Завдяки енциклопедистам обізнаність про культурне 
значення техніки фактично стала надбанням суспільства і набула абсолютно 
нового масштабу. Усю значимість «Енциклопедії» неможливо розкрити повною 
мірою в межах одного дослідження, бо в будь-якому разі кожне дослідження має 
свою специфіку та тематичну дефініцію. Але з позиції вивчення розвитку 
бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем у контексті еволюції 
класифікацій наук можна зазначити, що «Загальна система» і сама 
«Енциклопедія» є як узагальненням досвіду попередніх спроб систематизаційної 
організації знань, відображенням принципово нових підходів систематизації 
інформації, так і певним дороговказом на шляху дослідження розвитку, 
формування та застосування способів і методів механізмів класифікування та 
систематизування інформації.
Систематизація в добу Київської Русі. Збірник представляє логічно- 
складену класифікаційну організацію інформації. Принцип десятковості, 
визначений нами в результаті аналізу, говорить про наявність певного 
класифікаційного стрижня, відображеного у вигляді основного ряду. 
Враховуючи те, що як було зазначено на початку дослідження, зміст Ізборника 
відображає склад каталогізаційної організації Бібліотеки, «інформаційного ядра 
бібліотеки» про структурну змістовність даного видання можна говорити як 
про класифікаційне ядро Бібліотеки -  серединну глибинність, зосереджену суть 
організації каталогу у відповідності до певних класифікаційних принципів. Що 
ж до історії створення і розвитку Бібліотеки та Ізборника, цікавими є 
результати продовження очевидного ряду аналогій щодо династії Птоломеїв та 
родини Ярослава Мудрого. Даний факт дозволив говорити про низку факторів, 
які характеризують структурну змістовність Ізборника, як результат розуміння 
та бачення мислителями Київської Русі, систематизційних підходів 
притаманних закордонним (зокрема старогрецьким) упорядникам подібних 
збірників. А в силу того, що серед матеріалів Ізборника є в наявності і твори 
Аристотеля і, як результат, висвітлення його філософських категорій, можна 
допустити певний їх вплив на розвиток організації знань на теренах Київської 
Русі, з огляду на те, що свого часу основні ідеї і систематизаційні підходи 
Аристотеля лягли в основу «Таблиць... » Каллімаха, а вони в свою чергу 
відображали основний фонд Александрійської бібліотеки, аналогію між якою 
та Бібліотекою ми наводили вище. Підсумовуючи все вище сказане, необхідно 
відмітити, що не зважаючи на панування християнської ідеології в Київській
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Русі, наявність так би мовити теологізації в аспекті підходів організації освіти й 
науки, цікавим та дивним є те, що структура Ізборника виконана у 
відповідності до десятковості дробів -  всі класи кратні десяти, а в цих класах по 
десять рубрик. Це фактично десятковий, або ж децимальний принцип 
класифікації інформації, який був теоретично означений тільки багато століть 
потому. Тобто, в плані розгляду та визначення каталогізаційної основи 
Бібліотеки та Ізборника як систематизаційного механізму останньої, в 
результаті даного дослідження можна назвати Ізборник Святослава 1073 р. 
класифікаційним ядром каталогізаційної організації Бібліотеки Ярослава 
Мудрого.
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